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Biblioteca de Ciència i Tecnologia 
Adreça: Edifici C, Entrada Sud. Carrer de la Vall Moronta, 08193 Bellaterra 
(Cerdanyola del Vallès) 
GoogleMaps
Biblioteca de Ciència i Tecnologia 
Horaris: de 8.30 a 21h de dilluns a divendres. 
Per Nadal, Setmana Santa, juliol i agost consulteu el calendari
Contacte:
Telèfon: +34 93 581 1906  
Formulari: Contactar amb la biblioteca
Més informació a la guia de la biblioteca: https://ddd.uab.cat/record/29862
Els serveis de les biblioteques de la UAB 
https://www.uab.cat/web/que-oferim-1345703209413.html
8 documents per 7/14 
dies
Renovacions i reserves 
via web
Tota la informació:          
ddd.uab.cat/record/30113
9 sales de treball en grup
Guia d’ús: 
ddd.uab.cat/record/178138
Com reservar-les: 
ddd.uab.cat/record/182466
Cursos de formació sobre 
recursos i eines per a 
l’aprenentatge.
Tots els cursos:
bib.uab.cat/formacio/index.php
Accés a la Biblioteca 
Digital
Tota la informació:      
https://www.uab.cat/web/que-
oferim/acces-als-recursos-
electronics-
1345727672556.html
Bibliografia de curs I: des del cercador o Campus Virtual
Bibliografia de curs II
Bibliografia de curs III
PER LOCALITZAR-LO A LA BIBLIOTECA PER RESERVAR-LO
Bibliografia de curs IV
NO HI HA EXEMPLARS DISPONIBLES 
PODEM DEMAR-LO 
GRATUITAMENT A UNA 
ALTRA UNIVERSITAT 
CATALANA ?     
Préstec Consorciat PUC: per quan el document no està disponible a 
les Biblioteques de la UAB....
Préstec Consorciat PUC: 
http://www.uab.cat/web/que-oferim/prestec-consorciat-1345709598809.html
HI HA DISPONIBLES
PODEU DEMANAR-LO
El Cercador: per buscar informació i documents per títol, autor i matèria 
www.uab.cat/biblioteques
3 consells per millorar la cerca:
• Busques un article o capítol? Filtra per Biblioteca Digital
• Busques un llibre electrònic? Filtra per Document Digital
• Busques documents en paper? Filtra per Catàleg UAB
Més informació: https://www.uab.cat/web/els-
nostres-fons/cercador-video-d-ajuda-1345737245090.html
